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ABSTRAK 
Persediaan merupakan bagian yang mempunyai peranan penting dalam suatu 
kegiatan produksi. Dengan adanya persediaan maka kelancaran operasional produksi 
dapat dipertahankan serta tingkat fleksibilitas dari permintaan dapat terpenuhi. 
Untuk menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan kebutuhan bahan yang 
diperlukan, maka dibuat suatu sistem pengendalian persediaan yang bertujuan untuk 
meminimalkan biaya yang ditimbulkan akibat pengadaan persediaan tersebut 
Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara riset kepustakaan da.n 
penelitian lapangan. Untuk memecahkan .masalah yang timbul akibat pengadaa.n 
persediaan tersebut digunakan anal isis deskriptif kuantitatif 
Berdasarkan hasil analisis dikatakan bahwe1 penggunaan model sistem "EOQ" untuk 
pengadaan persediaan ternyata sangat membantu terutama dalam menjaga tingkat 
fleksibilitas persediaan yang dibutuhkan juga dapat menentukan berapa kali pemesanan 
dilakukan dalam periode tertentu sehingga dana yang dikeluarkan dapat lebih efisien dan 
penggunaan modal kerja dapat lebih ekonomis. 
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